By-Low of membership fee and Notes of Contributors by unknown
岡山実験動物研究会の会費に関する内規 
(趣旨) 






第 3 条 会費は、年会費とし、金額は下記の通りと
する。 
1. 正 会 員   1,000 円







この内規は、昭和 59 年 12 月 8日から施行する。 










































  岡山市北区津島中 1-1-1 
     岡山大学自然生命科学研究支援センター 
 動物資源部門・津島南施設 
編集担当 佐藤勝紀 
TEL 086-251-8382  
     E-mail: ksato@cc.okayama-u.ac.jp（佐藤） 
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